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TRISS: Trauma Score and the Injury Severity Score 
GCS: Glasgow scale coma 
TS: Trauma Score 
SBP: Systolic blood pressure 
RTS : Revised Trauma Score 
TSS : Trauma-Shoulder-System 
ISS : Injury Severity Score 
AIS: Abbreviated Injury Scale 
PATI  : Penetrating Abdominal Trauma Index 
MTOS :  Major Trauma Outcome Study 
ASCOT : A Severity Characterization of Trauma 
AP : Associated Press 
NISS : New Injury Severity Score 
APACHE: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 
RR: Respiratory rate 
BT : Body temperature 
HR : Heart rate 
SIRS : Systemic inflammatory response syndrome          
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